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ELŐSZÓ.
A m. kir. Belügyminisztérium a nemzetiségektől sűrűb­
ben lakott vármegyék főispánjaihoz fölhívást intézett, hogy 
a vármegye területén dívó s a nem magyarajkú lakosoktól 
leginkább használt keresztneveknek magyar elnevezését 
betűsoros kimutatásban hozzá terjesszék föl.
A beérkezett jegyzékeket a Vallás- és Közoktatásügyi 
in. kir. Minisztérium azzal a fölkéréssel küldötte meg a 
Magy. Tud. Akadémiának, hogy azokat fölülbíráltatni s hite­
les jegyzékbe összefoglalni szíveskedjék.
A M. Tud. Akadémia nyelvtudományi osztálya Joanno- 
vics György t., Ponori Thetrrewk Emil r. és Asbóth Oszkár 
lev. tagokat kérte föl jelentéstételre.
E bizottság Joannovics György t. tag elnöklete alatt 
megalakulván, Dr. Czámbel Samu urat, a magy. kir. Bel­
ügyminisztérium fordító osztályának tisztviselőjét is fölkérte 
közreműködésre.
A bizottság véleményét mind az I. osztály, mind az 
összes ülés elfogadta, s a bizottságtól készített betüsoros 
jegyzéknek fölterjesztését s egyszersmind közzétételét is 
elrendelte.
Budapest, 1893 márczius 25.
Szily Kálmán,
a M. Tud. Akadémia főtitkára.
A II. KIADÁSHOZ.
A második kiadást Melich János lev. tag, Szkunzevics 
Kornél tanár és Sulica Szilárd nemz. múzeumi gyakornok 
rendezték sajtó alá, felelősséget azonban csak az általuk 
javítottakért, pótoltakért vállalnak. A kiadáshoz ezek a meg­
jegyzéseik:
a) A román szavak írásában az á hangot a-val jelöl­
ték, pl. Fauna =  Paúna, Ghitá =  Gyicza.
b) Újak a kiadásban a rutén nevek, a melyeket a 
hangzásnak megfelelően írtak.
c) A magyar részben az újabb kutatások eredményeit 
(vb pl. hogy Eugenius — régi magy. Ödön) nem vehették 
tekintetbe, mert nem akartak zavart előidézni, ellenben a 
magyar Vazul helyett, a mely írott alak volt, a régi ma­
gyar kiejtéses Vászoly-1 is beiktatták.
A III. kiadást Melich János lev. tag rendezte sajtó alá.
Heinrich Gusztáv,
a M. Tud. Akadémia főtitkára.
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4E jegyzékben a görög és német keresztnevek közön­
ségesen ismeretes helyesírása megtartatott; ellenben a román, 
szerb és tót nevek a magyar helyesírás szerint íratták át 
következőképen:
R o m á n :
c (e, i előtt) =  cs; pl. Vincentiu, Ciprian.
c (egyéb esetekben) =  k; pl. Carp, Andronic, Alecsandru.
eh — k; pl. Chiril (némelykor görög eh); Michail.
g (e, i előtt) =  ds; pl. Georgiu, Silagiu.
gh =  g; pl. Ghiga, Ghi(a.
i =  i, illetőleg j; pl. Ivan, Jacob.
j =  z s ; pl. Jian, Crijan.
s =  sz; pl. Simeon, Stana.
s =  s; pl. $erban, Grigora?.
t =  ez; pl. Anuta, Radut.
u és a az összhangzók tompa ejtését jelölik, pl. Iana§, Blánda, 
Mündra.
Szerb:
c =  ez; pl. Aca, Cveta. 
c =  cs; pl. Koéa.
6 =  ty ; pl. Óira, Vicentije. 
8 =  sz; pl. Isa, Kosta, 
s =  s; pl. Gasa, Jasa.
2 =  zs; pl. Blaz, Zivan.
Tót:
c =  ez; pl. Cilka, Ctirad. 
c == cs; pl. Óistko, Juléa. 
d’ — gy; pl. D’uro, D’urko.
I’ =  ly; pb L’ubomir, Ulka. 
n =  ny; pl. Frafio, 
s =  sz; pl. Agnesa, Jaroslav. 
á =  s; pl. Simko, Gábris, 
t ’ =  ty; pl. Sfastko, Vifazoslav. 
z =  zs; pl. Alzbeta, Bozenka.
Rövidítések magyarázata:
g. =  görögül, 
n. =  németül, 
r. =  románul, 
sz. — szerbül, 
t. =  tótál. 
rut. =  ruténül.
Abrham t. Ábrahám. 
Achatius n. Ákos.
Ácza sz. Sándor.
Adalbert t Béla.
Adela t. Adél.
Adele n. Adél.
Adelheid n. Etelka.
Adelka t. Adél.
Adriján sz. Adorján.
Afimia r. Eufémia.
Aga r., sz. Agnes.
Agafia r. Agápia.
Agapi g. Agápia.
Agapia r. Agápia.
Agapie, Agapiu r. Agáp.* 
Agáta r., sz. Ágota.
Agatia r., sz. Ágota. 
Agatonik r. Agaton. 
Agatop r. Agatop.
Aggeu r. Aggaeus. 
Agnesza t. Ágnes. 
Agneszka t. Ágnes. 
Agneta r, Ágnes.
Agnicza sz. Ágnes. 
Ahatije sz. Ákos.
Akachie, Akácziu r. Ákos. 
Akepszim r. Akepszim. 
Akila r. Aquila.
Akiiina r. Áquilina.
Akim r. Joákim 
Akindin r. Aeindimus. 
Akrivi g. Akrivi.
Alex t. Elek.
Alexa r., sz. Elek. 
Alexandar sz. Sándor. 
Alexander n., t. Sándor.
Alexandros g. Sándor. 
Alexandra r. Sándor.
Alexej t. Elek.
Alexie r. Elek.
Alexios g. Elek.
Alexiu r. Elek.
Algya r. Angyalka.
Alipie r. Alipius.
Álka sz. Alexandra.
Alois n. Alajos.
Alojsz t. Alajos.
Alojzije sz. Alajos.
Alzsbeta t. Erzsébet. 
Ambroszie r. Ambrus. 
Amvroszije sz. Ambrus.
Ana r. Anna.
Anania r. Ananiás.
Anastasios g. Anasztáz. 
Anasztaszia r. Anasztázia, 
Neszte, Neste.
Anasztaszie r. Anasztáz. 
Anatalia r. t., Natália.
Ancsa t. Anna.
Ancza rut. Anna.
Andea, Andelina r. Angyalka. 
Andre sz. András.
Andrej r., t. András.
Andrij rut. András.
Andrija sz. András.
Andro t. András.
Andronik r. Andronicus.
Aneta r. Anna.
Angela n. Angyal.
Angelika n. Angyalka. 
Angelina r., sz. Angyalka. 
Angelofir r. Angelofir.
* Román férfinevekben a végső e-vel többször váltakozik az u.
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Án gya r., sz. Angyalka.
Ángyéi r. Ángyéi, Angél. 
Angyelina sz. Angyalka.
Anian r. Ányos.
Anícska t. Anna.
Anika r. Anna.
Aniszie r. Anisius.
Ánka, Anka sz., t. Anna.
Anta sz. Antal.
Antim r. Anthimus.
Antipa r. Antipás.
Anto sz. Antal.
Antoinette n. Antónia.
Anton n., t. Antal.
Antonie r. Antal.
Antonije sz. Antal.
Antonin t. Antal.
Anionom r. Antonóm.
Antos t. Antal.
Antiin sz. Antal.
Anucza r. Anna.
Anuska r. Anna.
Apolonia r. Apollónia, Apalín. 
Apolonie r. Apollonius. 
Apostolos g. Apostol.
Areta r. Arethas.
Areti g. Arethas.
Argyrios g. Argyr.
Aristidis g. Arisztid.
Arkadije sz. Arcadius.
Armana, Armanka r. Romana. 
Amost t. Ernő.
Ársza sz. Arzén.
Arszalia r. Erszilia.
Arszén sz. Arzén.
Arszenije sz. Arzén.
Artende r. Artemius, Tihamér. 
Artemon r. Artemon.
Aszta r. Anasztázia, Neste, Neszte. 
Atanaczko sz. Athanáz.
Atanaszia r. Athanázia, Neste, 
Neszte.
Atanaszie r. Athanáz.
Atanaszije sz. Athanáz.
Atinogen r. Athenogén.
Atyim r. Joákim.
August n. Ágost.
Augustin w. Ágoston.
Aurelia r. Aranka. 
Aurelie, Aurika r. Aurél. 
Aurora n. Hajnalka. 
Avakum r. Habakuk. 
Avdiu r. Abdon.
Averkie r. Abercius. 
Avgusztin sz. Ágoston. 
Aviszalon r. Absolon. 
Avram r.. sz. Ábrahám. 
Axentie r. Axent.
Babette n. Borbála.
Babilas r. Babilás.
Badiu r. Bágyu.
Baltazár t Boldizsár.
Balthasar n. Boldizsár.
Ban r. Bán.
Banucz r. Bán.
Bara t. Borbála.
Baranka t. Ágnes.
Barbara n., r., sz. Borbála. 
Barbora t. Borbála.
Barbu r. Bárbu.
Barnaba r. Barnabás.
Bartolom t. Bertalan. 
Bartolomej r., t., rut. Bertalan. 
Baziliu r. Vászoly, Vazul.
Bazil t. Vazul, Vászoly.
Bedrich t. Frigyes.
Bedriska t. Friderika.
Belko t. Belkó.
Bella n. Izabella.
Benedikt t. Benedek.
Bernhard n. Bernát.
Beta t. Erzsébet.
Betti n. Erzsébet.
Bia r. Kumbria.
Binka r. Szabina.
Blagoje sz. Blagoje.
Blagomir sz. Blagomir. 
Blahomir t. Blagomir. 
Blahoszlav t. Félix, Bódog. 
Blanda (Blánda) r. Placida. 
Blazije sz. Balázs.
Blazs r., sz. Balázs.
Blazsej t. Balázs.
Blazsena t. Blazsena.
Blazsko t. Balázs.
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Bogoboj sz. Timót.
Bogolyub sz. Teofil, Amadé. 
Bogomil sz. Teofil.
Bohdan t. Tivadar, Tódor. 
Bohoboj t. Timót.
Bohumil t. Teofil.
Bohumir t. Bagamér.
Borisa, Boriska, t. Borcsa, 
Boris.
Bosko sz. Tivadar.
Bosziok r. Bosziók.
Bózsa sz. Tivadar.
Bozsena t. Bozsena. 
Bozsenka t. Bozsenka. 
Bozsetyecha t. Bozsetyelia. 
Bozsidar sz. Tivadar. 
Brandusa r. Brandusa. 
Braniszlav sz., t. Sándor. 
Bránko sz. Sándor.
Branko t. Sándor.
Bria r. Kumbria.
Bukói r. Bucolus.
Bukur r. Vidor.
Bukura r. Bukura.
Bumbu r. Bumbu.
Busziok r. Bosziók.
Charlotte n. Sarolta 
Christian n. Keresztély. 
Christodulos g. Christodulos. 
Chrysanthos g. Chrysanthos. 
Csesztmir t. Csesztmir.
Csilip r. FiiJöp.
Csisztko t. Csisztko.
Claudiu r. Kolos.
Czia r. Laurentia.*
Czíka r. Maria.
Czilka t. Czeczilia, Cziczelle. 
Czirilo sz. Cyrill.
Czirko t. Cyrill.
Cziro t. Cyrill.
Cztirad t. Cztirád.
Czvéta sz. Flóra.
Czvétko sz. Flórián, Flórís. 
Dalemir t. Dalemír.
Damaszkin r. Damaszkin. 
Damian r. sz. Dömjén, Demjén. 
Dán r. Dániel.
Dáné sz. Dániel.
Danicza sz. Hajnalka.
Daniil r. Dániel.
Danilo r. Dániel.
Danilo sz., rut. Dániel.
Danka sz. Danka.
Danko t. Dániel.
Danyjel, Danyo t. Dániel. 
Darinka sz. Dárinka.
Dása sz. Dávid.
Deana r. Demetria.
Demeter t. Döme, Dömötör. 
Desider n. Deszider t. Dezső. 
Desziderije sz. Dezső.
Deszpi r. Despina.
Dezső t. Dezső.
Diamandis g. Diamánd.
Dienes t. Dénes.
Dietrich n. Detre.
Dimitrie r. Dömötör.
Dimitrij t. Dömötör.
Dimitrije sz. Dömötör.
Dimitros g. Dömötör.
Dina sz. Dénes 
Dinko sz. h. Domonkos.
Dínu, Dinika r Szilárd.
Dionisz t. Dénes.
Dioniszia r. Dionizia.
Dioniszie r. Dénes.
Dioniszije sz. Dénes.
Dionysius n. Dénes.
Dmitar sz. Dömötör.
Dobra r. Dobra.
Dobromil, -a, t. Dobromil, -a. 
Dobromir t. Dobromír. 
Dobroszav sz. Bonifácz. 
Dobroszlav t. Bonifácz. 
Dobrotka t Benigna.
Dokia r. Eudoxia.
Dolfik t. Adolf.
Dolfo t. Adolf.
Dometie r. Dömét.
Dominik n., sz., t. Domokos. 
Domnika r. Dominika.
Más így végződő neveket is így rövidítenek.
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Dora sz., t. Dorottya. 
Doricza sz. Dorottya.
Dorka sz., t. Dorottya. 
Dorotea r. Dorottya. 
Doroteiu r. Dorotheus. 
Dorotija sz. Dorottya.
Dotya r. Eudoxia.
Drága sz. Sarolta.
Dragalina r. Sarolta.
Drágán r. Drágán.
Dragina r. Sarolta. 
Draginya sz. Sarolta. 
Dragolyub sz. Dragolyub. 
Dragomir sz. Dragomir. 
Dragoszlav sz., Drahoslav t. 
Károly.
Dragutin sz. Károly. 
Drahotín t. Károly. 
Drahotina t. Karolin. 
Drazsicza t. Drazsicza. 
Dreana r. Demetria.
Drénka sz. Kornélia 
Droszila r. Druszilla.
Duczu r. Rudolf.
Dukas g. Dukás. 
Dumitrátye, Dumitru, r.
Dömötör.
Dusán sz. Dusán.
Eden t. Ödön.
Edik t. Ede.
Edko t. Ede.
Edmund n. t. Ödön.
Edo t. Ede.
Eduard n. Edvárd.
Egid t. Egyed.
Ekaterina r. Katalin.
Elena r. t. Ilona.
Eleni g. Ilona.
Elenka t. Ilona.
Elenucza r. Ilona.
Eleuterie r. Eleutér, Aladár. 
Elevteria g. Eleutéria.
Éliás t. Illés.
Elisabet n. Erzsébet.
Elise n. Erzsébet.
Eliszaveta r. Erzsébet.
Eliszeiu r. Elizéus.
Elitia r. Ilona.
Eliza t. Erzsébet 
Elsa n. Erzsébet.
Elsbet n. Erzsébet.
Emanoil g. Manó.
Emanuil r. Manó.
Emerich n. Imre.
Emerik t. Imre.
Emika t. Emma 
Emílián r. Emílián.
Emilianos g. Emílián.
Emka t. Emma 
Enea g. Eneás.
Eoszevie r. Özséb. 
Epaminonda g. Epaminondás. 
Epifanie r. Epifán.
Erich n. Erik.
Erka t. Örzsike.
Ermeia r. Hermeiás.
Ermil r. Hermil.
Ermiu r. Hermius.
Ermolae r. Hermolaus.
Ermog r. Hermogenes.
Erna n. Ernesztina.
Ernestine n. Ernesztina. 
Emest n. Ernő.
Eroteiu r. Erotheus.
Erszília r. Erszília.
Esztera t. Eszter.
Etti n. Etelka.
Eudokia r. Eudoxia.
Eudokim r. Eudokim.
Eufemia r. Eufémia.
Eugen n. Jenő, Ödön. 
Eugenie n. Eugénia.
Eulampie r. Eulampius. 
Eumenie r. Eumenius.
Euplu r. Euplus.
Euszevie r. Özséb.
Euszignie r. Eusignius. 
Euszikie r. Euszikiás. 
Euszpikie r. Euspychius. 
Eusztachie r. Eustachius. 
Eusztatie r. Eustathius. 
Eusztikie r. Eusztik.
Eutikie r. Eutyehes.
Eutimia r. Euthymia.
Eutimie r. Euthymius.
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Eva r. Eva.
Evangelis g. Evangelis. 
Evkiidis g. Euklid. 
Evfrosini g. Eufrosina. 
Evgenije sz. Jenő, Ödön. 
Evgenios g.t Jenő, Ödön. 
Evicska t. Eva.
Evka t. Éva.
Evszevie r. Özséb. 
Evtimios g. Euthym. 
Evucza r. Éva.
Fedor rut. Tódor.
Fegya rut. Teodóra.
Fáma sz. Eufémia.
Ferdik t. Nándor.
Ferdinand n. i. Nándor.
Ferdo t. Nándor.
Ferko t. Ferencz.
Fero t. Ferencz.
Fevronia r. Febrónia.
Fia r. Agápia és Zsófia 
Fika r. Zsófia.
Fila (Rafila) r. Ráchel.
Fíla sz. Fülöp.
Filaret r. Filarét.
Filimon r. Filemon.
Filip r., sz., t. Fülöp.
Filitas g. Filitás.
Fiion r. Filémon.
Filothea r. Filothea.
Fira r. Zamfira.
Firona r. Firóna.
Firucza, Firuka r. Zamfira. 
Flanie r. Flanie.
Florea, Flórika r. Flóra.
Florea r. Flórián, Flóris.
Flórian r. sz. t. Flórián, Flóiis. 
Fiorina r. Fiorina.
Foka r. Phocas.
Fótié r. Photius.
Fotios g. Photius.
Franczka t. Francziska.
Franczo t. Ferencz.
Frantisek t. Ferencz.
Frantiska t. Francziska.
Fránya sz. Ferencz.
Franyo t. Ferenez.
Friczko t. Frigyes.
Friczo t. Frigyes.
Frida n. Friderika.
Friderika t. Friderika.
Fridrich t. Frigyes.
Friedrich n. Frigyes.
Frike n. Friderika.
Fritz n. Frigyes.
Frona r. Szofrona.
Frosza, Froszina r. Eufrosina.
Gabriel n. t. Gábor.
Gabriela r. Gabriella.
Gábris t. Gábor.
Gafia r. Agápia.
Gaitin, Gaityin r. Kajetán. 
Gája, Gájo sz. Gábor.
Gal r. Galaktion.
Galation r. Galaktion.
Gallus n. Gál.
Gása sz. Gábor.
Gáspár, Gasparik t. Gáspár. 
Gávra sz. Gábor.
Gavricza r. Gabriella.
Gavriela r. Gabriella.
Gavríl r. Gábor.
Gavrila r. Gábor.
Gavrilo sz. Gábor.
Gedeon n. Gida, Gedeon. 
Géna sz. Jenő.
Genadie r. Genádius.
Genia n. Eugénia.
Georg n. György.
Georgicza r. György.
Georgie r. György.
Geraszim r. Gerasimus. 
Gervasius n. Gyárfás.
Gicza r. György.
Giga r. sz. Gergely.
Gligor, Gligorás r. Gergely. 
Gligorije sz. Gergely,
Glísa sz. Gergely.
Góre r. Gergely.
Gorgias g. Gorgiás.
Gorgonie r. Görgőn.
Gottlieb n. Teofil, Amadé. 
Gravila r. Gábor.
Gregor t. Gergely.
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Greta r. Margit.
Gretchen n. Margit.
Grete n. Margit.
Grgur sz. Gergely.
Grigorás, Grigorie r. Gergely. 
Grigorije r., sz. Gergely. 
Grigorios g. Gergely.
Grizdana r. Krisztina.
Grozava r. Grozáva.
Gruja r. Grúja.
Gugu r. Gergely.
Gurie r. Gúriás.
Gusztik t. Gusztáv.
Guszto t. Gusztáv.
Gyéna sz. Jenő.
Gyicza r. György.
Gyóka sz. György.
Györgye r., sz. György. 
Gyorgyína r. Georgine.
Gyúra sz. György.
Gyurko t. György.
Gyúró t. György.
Háj r. Mihály.
Háfia rut. Agápia.
Hana t. Janka és Anna. 
Hanka t. Janka és Anna. 
Hanna, Hanne n. Johanna. 
Hans n. János.
Haralampie r. Haralampius. 
Hariatis g. Hariatis.
Haritina r. Karitina.
Hariton r. Kariton.
Havel t. Gál.
Havrilo rut. Gábor.
Hedwig n. Hedvig.
Heinrich n. Henrik.
Heladiu r. Hellád.
Helena t. Ilona.
Helene n. Ilona.
Helenka t. Ilona.
Henriette n. Henrika.
Henrich t. Henrik.
Herea g. Herea.
Herodion r. Heródion.
Herszília r. Erszília.
Higin r. Hyginus.
Hipolit sz. Ipoly.
Hippolyt n. Ipoly.
Honorius n. Honor. 
Horiszlav t. Horiszláv. 
Hosztivit t. Hosztivit. 
Hrehor t. Gergely.
Hricz rut. Gergely. 
Hriszand r. Krizsán. 
Ilrisztijan sz. Keresztély.
Ihnat rut. Ignácz.
Ifko sz. Iván.
Iftimia r. Euthymia. 
Iftimie r. Euthymius. 
Ignacz t. Ignácz.
Ignatie r. Ignácz.
Ignucza r. Ignáczia. 
Ignya sz. Ignácz.
Ignyat r., sz. Ignácz. 
Ignyatije sz. Ignácz. 
lka sz. Illés.
Ikoana, Ikonía r. Ikónia. 
Ilarie r. Hilarius, Vidor. 
Ilarion r., sz. Hilarion.
Ile sz. Illés.
Ileana r. Ilona.
Ilias g. Illés.
Ilié r. Illés.
Híja sz. Illés.
Ilinka sz. Ilona, 
llíszie r. Elizéus.
Ilontie r. Leont.
Ilyko rut. ülés.
Imrich t. Imre.
Imro t. Imre.
Inatye r. Ignácz.
Indrei r. András.
Indrich t. Henrik. 
Inocsentiu r. Incze.
Ipatie r. Hypatius.
Ipolit r. Ipoly.
Iraklis g. Herákles.
Irimie g. Jerémiás.
Irina r., sz. Irén.
Irini g. Irén.
Irodion r. Heródion. 
Iroftye r. Erotheus.
Isa n. Izabella.
Isza sz. Izidor.
Iszai, Iszaia r. Ezsaiás. 
Iszaije sz. Ezsaiás.
Iszailo sz. Ézsaiás.
Iszák r., sz. Izsák.
Iszakie r. Izsák.
Iszidor sz. Izidor.
Iszpana r. Iszpána. 
Iszpasz r. Iszpász. 
Iszpasza r. Iszpásza. 
Iszpaszana r. Iszpászana. 
Isztafie r. Eustachius. 
Isztatie r. Eustachius. 
Isztimia r. Euthymia. 
Isztimie r. Euthymius. 
Isztina r. Jusztina.
Iva sz. Iván.
Ivan r., t., rut. Iván. 
Ivancsu, Ivante r. Iván 
Ivicska, ívka t. Éva.
Ivsza sz. Iván.
Izák t. Izsák.
Jaques n. Jakab.
Jaczko rut. Jáczint.
Jaczko t. Jakab.
Jakint r. Jáczint.
Jákob r. Jakab.
Jakov sz. Jakab.
Jakovos g Jakab.
Jakub t. Jakab.
Ján t. János.
Jána sz. Johanna.
János, Ianá§ r. János.
Janette n. Johanna.
Janik t. János.
Jankó t. János.
Janku r. János.
Janó t. János.
Jaromir t. Jaroinir.
Jaroszlav t. Jaroszláv, Iroszló, 
Jároszló.
Jása sz. Jakab.
Jécza sz. Ilona.
Jefrem sz. Efrem.
Jéfta sz. Euthymius.
Jeftimije sz. Euthymius.
Jéka sz. Ilona.
Jéla sz. Ilona.
Jelena sz. Ilona.
Jelicza sz. Ilona.
Jeliszáveta sz. Erzsébet. 
Jelka sz. Ilona.
Jenátye r. János.
Jenni n. Eugénia.
Jeremíe r. Jeremiás. 
Jeremija sz. Jeremiás. 
Jerich n. György.
Jerina sz. Irén.
Jeronim r. Jeromos. 
Jeroteiu r. Hierotheus. 
Jetti n. Henrika.
Jeva sz., r. Éva.
Jéva sz. Euphémia.
Jevka rut. Éva.
Jévra sz. Eufrosina. 
Jevrem sz. Efrem.
Jilji t. Egyed.
Jindrich t. Henrik. 
Joakim r. Joákim.
Joan r. János.
Joana r. Johanna. 
Joanikiu r. Joanicius. 
Joanis g. János.
Jócza sz. János.
Johann n. János.
Johanka t. Johanna.
Joil r. Jóéi.
Jóka sz. Johanna.
Jóko sz. János.
Jón r. János.
Jona r. Jónás.
Jonel r. János.
Jonicza r. János.
Jonucz r. János.
Jordake r. Jordán. 
Jordanis g. Jordán.
Jorgu r. György.
Jósza r., sz. József. 
Joszan r. József.
Joszana r. Jozefa.
Joszif r., sz., rut. József. 
Joszim r., sz. József. 
Joszop r. József.
Jov r. Jób.
Jóvá sz. János.
Jovan sz. János.
Jovana sz. Johanna. 
Jovánka sz. Johanna. 
Józa sz. József.
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Jozsko t. József.
Jozso t. József.
Jörgl n. György.
Jácza sz. Julianna.
Júda t. Judit.
Judíta r. Judit.
Judka t. Judit.
Juga r. Juga.
Júla sz. Julianna.
Julcsa t. Julianna.
Julije sz. Gyula.
Julka sz., t. Julis, Julianna. 
Julo t. Gyula.
Juon r. János.
Jur aj t. György.
Jurik t. Jurko t., rut. György. 
Juro t. György.
Jusztina r., sz. Jusztina.
Juszu r. József.
Kaetan r. Kajetán.
Kalina r. Kalina.
Kalinik r. Kalinik.
Kaménko sz. Péter.
Kampán, Kampean r. Kampán. 
Kanon r. Kánon.
Karl n. Károly.
Karlík, Karol t. Károly.
Karp r. Kárp, Carpus.
Kaszian r. Kaszián.
Kaspar n. Gáspár.
Káta sz. Katalin.
Kata t. Katalin.
Katalina r. Katalin.
Katarina r., sz., t. Katalin. 
Katerina rut Katalin. 
Katharina n. Katalin.
Kathi n. Katalin.
Katicza sz., t. Katalin.
Katina r. Katina.
Katinka r., n. Katalin. 
Katinkucza r. Katalin.
Katka t. Katalin.
Katusa t. Katalin.
Kátyá rut. Katalin.
Kazimir t. Kázmér.
Kätchen n. Katalin 
Kim r. Joákim.
Kir r. Cyrus.
Kiriak r. Czirjék, Czerják.
Kirik r. Cerycus.
Kiril r. Cyrill.
Kirila r. Cyrill.
Kirilos g. Cyrill.
Kiszana r. Kiszána.
Kíva r. Paraszkéva.
Klement r. Kelemen.
Kliment t., r. Kelemen. 
Klimentije sz. Kelemen.
Klimo t. Kelemen.
Kóbi n. Jakab.
Kocsa sz. Szilárd.
Kodrat r. Quadratus.
Kója sz. Szilárd.
Kola r. Miklós.
Kóle sz. Miklós.
Kolman t. Kálmán.
Koloman n., t. Kálmán.
Komán r. Komán.
Konstantinos g. Szilárd. 
Konsztantin r., sz. Szilárd.
Kora, Nikora r. Miklós.
Kosmas n. Kozma.
Kosmos g. Kozma.
Koszta r., sz. Szilárd.
Kosztadin sz. Szilárd.
Kosztan r. Szilárd.
Kosztandin r. Szilárd.
Kosztátye, Koszti r. Szilárd. 
Kracsun r. Karácson, Gratianus. 
Kracsuna r. Gratiana.
Kresztania r  Krisztina.
Krina r. Makrina.
Kriszta r., sz. Krisztina. 
Krisztania r. Krisztina.
Krisztea r. Keresztély.
Krisztián r. Keresztély.
Krisztina sz. Krisztina.
Krizsan r. Krizsán.
Krszta sz. Baptista.
Krucsicza r. Krucsicza.
Kubo t. Jakab.
Kula r. Miklós.
Kumbria r. Kumbria.
Kusztasziu r. Kusztáz.
Kuzman sz. Kozma.
Kvetko, Kvetoszlav t. Flórián, 
Flóris.
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Laczo t. László.
Ladislaus n. László.
Ladiszlav t. László.
Laie r. Miklós.
Laiu r. Miklós.
Laudan r. Laudán 
Laur r. Lór.
Laurencz t. Lörincz, Nörincz. 
Laurent, Laurenczie r. Lörincz. 
Lavrentije sz. Lörincz, Nörincz. 
Láza sz. Lázár.
Lazár sz. Lázár.
Lazaros g. Lázár.
Lea r. Léa.
Ledi r. Léda.
Léka r., sz. Elek.
Lena t. Magdolna.
Lene n. Magdolna.
Lenhard n. Lénárd.
Leni n. Magdolna.
Lénka sz. Ilona.
Lentschi n. Ilona.
Leon r. Leó.
Leonidas g. Leonidás.
Leontie r. Leontius.
Leopold n. Lipót.
Lev t. Leó.
Levoszlav t. Lipót.
Lexa sz. Elek.
Lia r. Léa.
Liesza r. Ilona.
Lika r. Vazul, Vászoly.
Lina t. Karolin.
Lincza r. Ilona.
Linka t. Karolin.
Linucza r Ilona.
Linuska t. Karolin.
Livicza r. Lívia.
Liza r., t. Erzsébet.
Lizaveta r. Erzsébet.
Lizisoára r. Erzsébet.
Lizika t. Erzsébet.
Logyin r. Longinus.
Lojzo t. Alajos.
Longin r. Longinus.
Lorentie r. Lörincz, Nörincz. 
Lorenz r. Lörincz, Nörincz. 
Lórincz t. Lörincz, Nörincz. 
Lotka t. Sarolta.
Lottí n. Sarolta.
Louise n. Ludovika.
Lucia, Luczka t. Lucza 
Lucziana r. Lucziána.
Ludwig n. Lajos 
Luka r. sz. Lukács.
Lukián sz. Luczián.
Lup, Lupu r. Farkas.
Lutyiana r. Lucziána.
Lyúba sz. Lyubomir.
Lyubicza sz. Lyubicza, Amália. 
Lyubisa sz. Lyubisa.
Lyubomir sz. t. Lyubomir. 
Lyudko t. Lajos.
Lyudmila t. Ludmilla.
Lyudo t. Lajos.
Lyudevit sz. Lajos.
Lyudovit t. Lajos.
Lyudovita t. Lujza.
Mácza sz. Mária.
Maczík t. Mátyás.
Maczo t. Mátyás.
Madlena t. Magdolna.
Maftéi, Maftyéi r. Mátyás. 
Magdalena n., r sz. Magdolna. 
Magdalina sz. Magdolna. 
Makarie r. Makarius, Bódog. 
Makavei r. Makabéus.
Mákra, Makrena sz. Makrena. 
Makrina r. Makrena.
Máksza sz. Maximus.
Makszim sz. Maximus.
Mákszo sz. Maximus.
Mála t. Amália 
Malakia r. Malachias.
Málika t. Amália.
Mamant r. Mamas.
Manaszie r. Manasszes. 
Mandaléna t. Magdolna.
Manea r. Manó.
Mánik t. Manó.
Manojlo sz. Manó.
Hanoii g. Manó.
Manuil r. Manó.
Mára sz. Mária.
Mara t. Mária.
Marcsa t. Mária.
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Marek t. Márk.
Margareta n., r. t. Margit. 
Margioala r. Margit.
Margita r. t. Margit.
Margot r. Margit.
Maricza r. sz. Mária.
Mariczi r. Mária.
Mariena t. Mária.
Marienka t. Mária.
Marina r. sz. Mariánna, 
Marisa t. Mária.
Mariska t. Mária.
Marincza r. Mária.
Marka t. Mária 
Marko t. Márk.
Márko sz. Márk.
Marku r. Márk.
Markus n. Márk.
Marticza r. Mártha.
Martin n., r. sz. Márton. 
Martucza r. Mártha.
Mása sz. Manó.
Maszcentie r. Maxentius. 
Máta sz. Mátyás.
Matei r. Máté.
Matej t. Mátyás.
Mathia r. Mátyás.
Matija sz. Mátyás.
Matróna r. Matróna.
Matús t. Máté.
Mauricz t. Móricz, Mór. 
Mavrikije, Mavrikije sz. Mór. 
Mavro sz. Mór.
Mavrodin g. Mavrodin.
Max n. Miksa.
Maxim r. Maximus, 
Maximilian ti. r. Miksa. 
Medre, Medru r. Demeter. 
Melchior sz. Menyhért. 
Melentye r. Meletius.
Meletie r. Meletius. 
Merkurios g. Merkúr.
Michail r. Mihály.
Michal t. Mihály.
Mihailo sz. Mihály.
Miháj r. Mihály 
Mihovio sz. Mihály.
Mihu r. Mihály.
Mijat, Mijo sz. Mihály.
Mikea r. Mikheás.
Mikita rut. Miklós.
Miklus t. Miklós.
Miku r. Miklós.
Mikula rut. Miklós.
Miknlae r. Miklós.
Mikulás t. Miklós.
Milan sz. t. Emil, Milán. 
Milana sz. Emilia.
Miléna sz. Emilia.
Miléva sz. Miléva.
Milicza sz. Emilia.
Milíduch t. Miliduh.
Miiina t. Miiina.
Milivoj sz. Milivoj.
Milka sz. Emilia.
Milos sz. t. Milos.
Milota t. Milota.
Miltiades g. Miltiades.
Milutin sz. Milutin.
Milyutin t. Milyutin.
Mina r. Minas.
Minodora r. Menodora.
Mirko sz. Frigyes és Imre. 
Miron, Mirone r. rut. Míron. 
Miroszav sz. Miroszav. 
Miroszlav t. Frigyes. 
Miroszlava t. Friderika.
Misa sz. Mihály.
Misko t. Mihály 
Miso t. Mihály.
Míta r. sz. Dömötör.
Miter rut. Dömötör.
Mitro t. Dömötör.
Mitrofan r. Mitrofán.
Mitru r. Dömötör.
MIaden sz. Mladen, Juvenalis, 
Juventius.
Mladko, Mladony t. Mladen, 
Juvenalis, Juventius.
Mója sz. Mózes.
Mojsze r. Mózes.
Mojszije sz. Mózes.
Mojszilo sz. Mózes.
Mojzsis t. Mózes.
Mokie r. Mocius.
Mósa sz. Mózes.
Mucsenicza r. Mucsenicza. 
Mujo sz. Mózes.
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Mundra, Mündra r. Pulcheria. 
Mura r. Mura.
Náczik t. Ignácz.
Náczko t. Ignácz.
Náczo t. Ignácz.
Nána t. Anna.
Nánka t. Anna.
Nas r. János.
Nászta r., sz. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nasztakucza r. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nasztasz sz. Anasztáz.
Nasztaszia r. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nasztaszije sz. Anasztáz.
Natalia r., sz. Natália.
Nate, Natye r. Ignácz.
Natye r. János.
Naum r. Náuin.
Naumis g. Náum.
Neagoje r. Nyagoe.
Nécza sz. Nesztor.
Nóda sz. Dominika.
Nedelyko sz. Domokos.
Negojícza r. Nyagoe.
Nekulaje r. Miklós.
Nelli n. Kornélia, Petronella. 
Nemesziu r. Nemesius.
Nesti n. Ernesztina.
Nicza r. János.
Niczetia r. Nikétás.
Nikaszie r. Nikáz.
Niki n. Miklós.
Nikicza sz. Miklós.
Nikifor sz. Nicefór.
Niki n. Miklós.
Nikodim r. Nikodémus.
Nikola r., sz. Miklós.
Nikolae r. Miklós.
Nikora r. Miklós.
Nikita r., sz. Miklós.
Nikolaus «. Miklós.
Nikolicza r. Miklós.
Nikulaj, Nikulaje r. Miklós. 
Nikulicza r. Miklós.
Niksa sz. Miklós.
Nim r. Jeromos.
Nisztor r. Nesztor.
Nítya sz. Nicefór.
Nityifor r. Nicefór.
Noemi r. Noémi.
Novak r. Novák.
Nucza r. Anna.
Nuczu r. János.
Nuska r. Anna 
Nyagoe r. Nyagoe.
Nyaksa r. Nyaksa.
Nyásztyá rut. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nyekita r. Nikita.
Nyicza, Nyiczu r. János.
Nyika, Nyiku r. Miklós.
Nyisztor r. Nesztor.
Oana, Oanka r. Johanna. 
Odysseo g. Odysseus.
Ognyan, Ognyana sz. Ignácz, 
Ignatia.
Olena rut. Ilona.
Olexa rut. Elek.
Olivieru r. Olivér.
On r. János.
Ondrej t. András.
Ondrík t. András.
Ondris t. András.
Ondro t. András.
Onicza r. János.
Oniczifor r. Nicefór.
Oniszie r. Dénes.
Oniszifor r. Nicefór.
Oniszim r. Onesimus.
Onória, Onóriu r. Honoria, 
Honorius.
Onucz r. János.
Oprea r. Oprea.
Opreana r. Opreána.
Orenie r. Őrén.
Orentie r. Lőrincz, Nőrincz. 
Őszié r. Hoseas.
Osztrivoj t. Osztrivoj.
Oszvetin t. Oszvetin.
Othon g. Ottó.
Otone r. Ottó.
Pája sz. Pál.
Pájicza sz. Pál.
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Pakomie r. Pachomius.
Palkó, Palyo t. Pál.
Panaioth g. Panajót.
Pankracius n. Pongrácz.
Pánta, Pánto, Pánticza sz.
Panteleimon, Pentele.
Pantaleon r. Pentele, Panteleimon. 
Panteleimon r., rut. Panteleimon, 
Pentele.
Pantelija sz. Panteleimon, Pentele. 
Pantya r. Pentele, Panteleimon. 
Pantyilimon r. Panteleimon, 
Pentele.
Paraszka r., rut. Paraszkéva. 
Paraszkiva, Parasztyiva r.
Paraszkéva.
Paszkalie r. Paszkál.
Paszku r. Paszkál.
Paszkucz r. Paszkál.
Paszkucza r. Paszkália.
Patrichie t. Patrik.
Pau r. Pál.
Paul n., r. Pál.
Paúna r. Paulina.
Pava r. Paula.
Pávao sz. Pál.
Pavel r. rut., t. Pál.
Pávle sz. Pál.
Pavlik t. Pál.
Pavlina t. Paulina.
Pavlinka t. Paulina.
Pavlos g. Pál.
Pávo sz. Pál.
Pavol t. Pál.
Pelagia g. Pelágia.
Penelopi g. Penelope.
Pepik t. József.
Pepko t. József.
Pepo t. József.
Péra sz. Péter.
Periklis g. Perikies.
Perszida sz. Perszida.
Petar sz. Péter.
Petor t. Péter.
Petra r., sz., rut. Petronella. 
Petrátye r. Péter.
Petrík t. Péter.
Petros g. Péter.
Petru, Petrucz r. Péter.
Petrucza r. Petronella.
Philomen g. Philomén.
Pimen r. Poemen.
Pintye r. Pentele, Panteleimon. 
Pintyilimon r. Pentele,P anteleimon. 
Polányá rut. Pelágia.
Polieukt r. Polieukt.
Polixeni g. Polixéna.
Pravolyub t. Prokóp.
Pravoszláv t. Justinianus.
Prekup r. Prokóp.
Prisca n. Piroska.
Proch r. Prokóp.
Próka sz. Prokóp.
Prokip rut. Prokóp.
Proklu r. Proclus.
Prokop r. Prokóp.
Prokopije sz. Prokóp.
Prov r. Probus.
Pruna r. Prüna.
Pylades g. Pylades.
Rachila r. Ráchel.
Radisa sz. Radivoj.
Radivoje sz. Radivoj.
Radójko sz. Radivoj.
Radován sz. Radován, Hilarius, 
Vidor.
Radu r. Rudolf.
Raducz r. Rudolf.
Rafila r. Ráchel.
Rafira r. Ráchel.
Rasztiszláv t. Rasztiszláv.
Ratimír t. Ratimír.
Raveka r. Rebeka.
Rebi n. Rebeka.
Rehor t. Gergely.
Revejka r. Rebeka.
Remigu, Reum r. Rémig.
Réza t. Teréz.
Rézka t. Teréz.
Ríszta sz. Keresztély.
Ritza n. Rózsa.
Roh r. Rókus.
Román r. Román.
Rucza r. Theodóra.
Ruhela r. Ráchel.
Rúna r. Rúna.
Ruprecht n. Rupert, Róbert.
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Ruszalia r. Rozália.
Ruszalin r. Rozalin.
Ruszalina r. Rozalina.
Rúzsa r., sz. Rózsa.
Ruzsena t. Rozina.
Ruzsicza r., sz. Rózsa.
Sácza sz. Sándor.
Sáli n. Rozália.
Sándor t. Sándor.
Sarlotta t. Sarolta.
Serban r. Servianus.
Severinus n. Szörény.
Simko t. Simon.
Simun t. Simon.
Sotirios g. Sotirios.
Stavrakis g. Stavrakis, Keresztély. 
Stavria g. Stavria, Krisztina. 
Stefan n., r., t., rut. István.
Stefi n. István.
Stefi n. István.
Stephanos g. István.
Sterio g Szterio.
Stevo í. István.
Stofl n. Kristóf.
Styasztko t. Bódog.
Susanne n. Zsuzsánna.
Susel n. Zsuzsánna.
Susi n. Zsuzsánna.
Szabin r. Szabin.
Szabina r. Szabina.
Szabinka r. Szabina.
Szafta r. Erzsébet.
Szálamon r. Salamon.
Szamszon r. Sámson.
Szalicza r. Rozália.
Szaloma r. Szalóme.
Szamfia r. Zamfira,
Szamfir r. Zamfir.
Szamfira r. Zamfira.
Szamfiu r. Zamfir.
Szamko sz., t. Samu.
Szamo t. Samu.
Szamuil t. Samu.
Szamuilo sz. Samu.
Szanda r. Alexandra.
Szandi, Szandu r. Sándor, 
^zanziana (Sánziana) r. Johanna. 
Szapta r. Erzsébet.
Szára r., t. Sára.
Szarepta r. Szarepta.
Szaricza r. Sára.
Szata r. Erzsébet.
Száva r., sz. Sebök.
Szaveta r., sz. Erzsébet.
Szávka sz. Erzsébet.
Szavta, Szavticza r. Erzsébet. 
Szebeszlav t. Szebeszláv, 
Szoboszló.
Szemina r. Szemina.
Szenia r. Xénia.
Szevasztijan sz. Sebestyén. 
Szibinka r. Szabina.
Szida r., sz. Szidónia, Perszida. 
Szila, Szilagia r. Szilágya. 
Szilágie, Szilágiu r. Szilágy. 
Szilimon r. Salamon.
Szilip r. Fülöp.
Szilorád t. Konstantin, Szilárd. 
Sziluán r. Sziláz.
Szilvesztrur. Szilveszter, Serestély. 
Szíma sz. Simon.
Szimedru r. Dömötör. 
Szimedreána r. Demetria.
Szimeon r., sz. Simon.
Szimeun sz. Simon.
Szimina r. Szemina.
Szimiszie r. Sinesius.
Szimko rut. Simon.
Szimon r. Simon.
Szinka r. Rozina.
Színészié, Szinesziu r. Sinesius. 
Szipu r. József.
Szirepta r. Szarepta.
Sziszoe r. Sziszoe.
Szivu r. József.
Szkiridon r. Szpirídion. 
Szkumpina r. Szkupina. 
Szlavolyu- t. Eduard.
Szófia r., sz. Zsófia.
Szofonia r. Szofónia.
Szofonie r. Szofoniás.
Szofronia r. Szofronia.
Szofronie r. Szofronius.
Szoka r., sz. Zsófia.
Szokicza sz. Zsófia.
Szolomia r. Szalóme.
Szolomon sz. Salamon.
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Szomborie r. Zsombor.
Szósza sz. Zsófia.
Szoszont r. Szózon.
Szpaszoje sz. Benedek.
Szpiridon r. Spirídion.
Szréta sz. Bódog.
Szretan, Szreten sz. Bódog. 
Szretko, Szréto sz. Bódog. 
Sztach, Sztacho t.,rut. Eusztachius. 
Sztachie r. Stakisz.
Sztana r. Sztána.
Sztána sz. Sztaniszava.
Sztanisa sz. Szaniszló.
Sztaniszav sz. Szaniszló. 
Sztaniszava sz. Sztaniszava. 
Sztaniszlav t., sz. Szaniszló. 
Sztanka r. Sztánka.
Sztánko sz. Szaniszló, Szilárd. 
Sztanoje sz. Szilárd.
Sztasko t., rut. Eusztachius. 
Sztepan r. István.
Szterian r. Szterián.
Szteriana r. Szteriána.
Sztéva sz. István.
Szteván sz. István.
Sztevicza sz. István.
Sztiriana r. Szteriána.
Sztója sz. Szilárd.
Sztojan sz. Szilárd.
Sztojana sz. Constantia.
Sztójna sz. Constantia.
Sztóko sz. Szilárd.
Sztratil r. Sztratil.
Sztyepan sz. István.
Szumedru r. Demeter.
Szuszána r. Zsuzsánna.
Szuzana sz. Zsuzsánna. 
Szvatopluk t. Szvatopluk.
Szvéta sz. Szvetoszláv és Szvetozár. 
Szvetoboj t Szvetoboj. 
Szvetoszláv sz. Szvetoszláv. 
Szvetozár sz. Szvetozár.
Taczia, Tacziana r. Tacziána. 
Tadeu r. Tádé.
Talaleu r. Thalaleus.
Talia r. Natália.
Tana sz. Athanáz.
Tanaczko sz. Athanáz.
Tanaszia r. Athanázia, Neste, 
Neszte.
Tanaszie r. Athanáz.
Tanuczar. Athanázia, Neste, Neszte. 
Tárák r. Tarák.
Taraszie r, Tarasius.
Tásza sz. Athanáz és Athanázia. 
Tatye r. Demeter.
Telentie r. Terentius.
Tenia r. Antonia.
Teodor r. Tivadar, Tódor. 
Teodora, Teodorucza r. Theodóra. 
Teofil r. Teofil.
Teofilakt r. Teofilakt.
Tera t. Terézia.
Terenczie r. Terentius.
Teresza, Tereszia r. Terézia. 
Teréza t. Terézia.
Terézka t. Terézia 
Terka t. Terézia.
Thea n. Théa.
Themistokles g. Themistokles. 
Theobald n. Tibold, Tibót. 
Theocharis g. Teochár.
Theodoros g. Tivadar.
Theodosios g. Theodosius. 
Theopemti g. Theopemptus. 
Theophano g. Theofán. 
Thesnymphi g. Thesnymphi. 
Thomas n. Tamás.
Tiberiu r. Tibér.
Tiboriu r. Tibor.
Tiburcziu r Tiborcz.
Ticza r. Katalin és Mártha. 
Ticziana r. Tacziána.
Tie r. Demeter.
Tihon r. Tychonius.
Titi n. Ottilia.
Tima sz. Timót.
Tímotej r. Timót.
Timotije sz. Timót.
Tina sz. Krisztina.
Tina r. Jusztina.
Tinka sz. Krisztina.
Tirion, Tiron r. Tiron.
Tirsz r. Thyrsus.
Tit r. Titus.
Tóda sz. Theodora.
Todicza sz. Theodora.
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Todika r. Theodora.
Todor r., sz. Tivadar.
Todora sz. Theodora.
Togyer r. Tivadar.
Togyika r. Theodora.
Tója sz. Tivadar.
Tolomeiu r. Ptolomaeus.
Toma r., sz. Tamás.
Tomás t., sz. Tamás.
Tomko t. Tamás.
Tón a sz. Antal.
Tónika t. Antónia.
Tónka t. Antónia.
Tónko t. Antal.
Tóno t. Antal.
Tosa sz. Tivadar, Tódor.
Tovija sz. Tóbiás.
Trajan r. Traján.
Traila r. Traila.
Trandafir r. Trandafir.
Tresza r. Terézia.
Triandafilia g. Triandafilia. 
Triton, Trifu r. Trifon.
Trina r. Katalin.
Tyim r. Joákim.
Tyira r. Cirjék.
Tyira sz. Cyrill.
Tyiril sz. Cyrill.
Tyirila r. Cyrill.
Tyíva, Tyívúcza r. Paraszkéva.
Ubald n. Ubáld.
Uliana t. Júlia.
Ulya t. Júlia.
Ulyka t. Júlia.
Uón r. János.
Urban n. Orbán.
Uros sz. Uros.
Ursula n., r. Orsolya.
Usztina r. Jusztina.
Vach r Bachus.
Váczlav t. Venczel, Vingyiszló, 
Viszló.
Valentin n., sz., t. Bálint. 
Valériu r. Valér.
Valtazar sz. Boldizsár.
Van, Vank r. Iván.
' ante, Vanti r. Iván.
Várnává r. Barnabás. 
Vartolomeiu r. Bertalan. 
Vartolomej sz. Bertalan.
Varvara r., sz. Borbála.
Vasilios g. Vazul, Vászoly. 
Vásza r., sz. Vazul, Vászoly. 
Vaszilie r. Vazul, Vászoly és 
László.
Vaszilie r. Vazul, Vászoly és 
László.
Vaszilije sz. Vazul, Vászoly. 
Vaszilika r. Vazul, Vászoly. 
Vasziliszk r. Baziliszk.
Vaszily rut. Vászoly, Vazul. 
Vaszko rut., sz. Vazul, Vászoly. 
Vatroszlav t., sz. Ignácz.
Vavila r. Babilás.
Vavrinecz t. Lőrincz, Nörincz. 
Vekoszlav t. Alajos.
Velikos g. Velikos.
Velimir sz. Velimir.
Vélyo sz. Velimir.
Vélyko sz. Velimir.
Vendelin n. Vendel 
Venczeszláv r. Venczel, Viszló, 
Vingyiszló.
Veronka r. Verona.
Verszavia r. Verszávia.
Vésza r., sz. Vidor.
Veszelie r., sz. Vidor.
Veszelin sz. Vidor.
Veszelina r., sz. Veszelina.
Veta r. Erzsébet.
Vicza r. Éva.
Vid r. Dávid és Vid, Vida. 
Vikentie r. Vincze.
Vilem, Vilim t. Vilmos.
Viliam t. Vilmos.
Vilip sz. Fülöp.
Vilko t. Vilmos.
Vilo t. Vilmos.
Vinczencz t. Vincze.
Vincsencie r. Vincze.
Vinczo t. Vincze.
Viorika r. Viola.
Virana r. Verona.
Viszarion r. Besszárion.
Vit r. Vid.
Vita t. Viktória.
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Vitalis r. Vitályos.
Vitomir sz. Szigfrid.
Vityazoszlav t. Győző, Géza, Gerő. 
Vityazoszlava t. Viktoria. 
Vityentije sz. Vincze.
Vítyo sz. Fülöp és Vincze.
Vlad r. László.
Vladimir t. Vladimir, Valdemár. 
Vladiszlau r. László,
Vladiszlav sz. László.
Vlaszie r. Balázs.
Vlasztimil t. Vlasztimil.
Voik r. Vojk.
Voika r. Vojka.
Vojeszlav t. Vojeszláv.
Vojtyech t. Béla.
Vrenti r. Lörincz, Nörincz.
Vucza r. Éva.
Vük sz. Farkas.
Vuka r. Éva.
Vukol r. Bucolus.
Vukoszava sz. Vukoszava.
Wiga n. Hedviga.
Wilhelm n. Vilmos.
Wilhelmine n. Vilma.
Willibald n. Vilibáld.
Wolfgang n. Farkas.
Xaver n. Xavér.
Xena, Xenia n. Xénia.
Xenofont r Xenophon.
Zacharija sz. Zakariás.
Zaide n. Zaida.
Zaire n. Zaira.
Zakaria r. Zakariás.
Zakeiu r. Zachéus.
Zakia r. Zakariás.
Záko sz. Zakariás.
Zamfir r. Zamfir.
Zamfira r. Zamfira.
Zária r., sz. Zakariás.
Zena r. Zenóbia.
Zenó r. Zenób.
Zenobia r. Zenóbia.
Zenobiu r. Zenóbius.
Zepik t. József.
Zepko t. József.
Zepo t. József.
Zinka r. Rozina.
Zinovia r. Zenóbia.
Zinoviu r. Zenóbius.
Zláta sz. Aranka.
Zlatana sz. Aranka.
Zlatena t. Aranka.
Zlatenka t. Aranka.
Zlaticza sz. Aranka.
Zlátka sz. Aranka.
Zlatko sz., t. Aurél.
Zlatojka sz. Aranka.
Zoe r. Zóe.
Zora sz. Hajnalka.
Zoricza sz. Hajnalka.
Zórka sz. Hajnalka.
Zoszim r. Zosimus 
Zúza t. Zsuzsánna.
Zuzana t. Zsuzsánna.
Zuzka t. Zsuzsánna.
Zvonimir t. Zvonimir, Szvinimir. 
Zseian r. Zseján.
Zseliszlav t. Desiderius, Dezső. 
Zselmira t. Zselmira.
Zseni r. Eugén, Jenő.
Zsian r. Zseján.
Zsiga sz., Zsigo t. Zsigmond. 
Zsíva sz. Vitályos.
Zsiván sz. Vitályos.
Zsivana sz. Zsivána.
Zsivka sz. Zsivka.
Zsívko sz. Vitályos.
Zsizska Zsigmond.
Zsofa t. Zsófia.
Zsofka t. Zsófia.
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